










LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
 
 
Esta sección está dedicada a la difusión de información sobre trabajos de reciente publicación que puedan 
despertar interés en la comunidad científica iberoamericana. La sección está dedicada tanto al anuncio de 
novedades editoriales como a la recensión de libros y monografías. El objetivo es presentar de forma 
crítica información sobre libros, monografías o tesis doctorales escritos en cualquier idioma de 
reconocida difusión en nuestra comunidad. 
 
Se trata de una sección abierta, en la que los lectores pueden colaborar presentando información sobre sus 
propios trabajos de reciente publicación o solicitar la recensión de libros escritos por ellos o por otros 
autores. Por ello, se esperan contribuciones de los lectores en ambos sentidos.  
 
Los lectores que deseen presentar información sobre sus obras pueden enviar un documento de alrededor 
de 1000 palabras que contenga información completa de la misma: título de la obra, nombre del autor (o 
autores), año de publicación, datos del editor, número de páginas e ISBN (si procede), además de un 
resumen de la misma y los puntos que estimen más oportunos. El Comité de Redacción de RIAI se 
encargará de seleccionar aquellos trabajos que considere  más interesantes para su  publicación. 
 
Los lectores que deseen una recensión de libros (bien escritos por ellos o por otras personas) pueden 
enviar los datos completos de la obra y el Comité de Redacción de RIAI encargará su recensión a 
personas de reconocido prestigio en el área correspondiente. 
 
En cualquiera de los casos, los lectores interesados en colaborar en esta sección, deben enviar la 
información por correo electrónico a: 
 
 
 Carlos Bordóns (bordons@esi.us.es).  
  
